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A N O 1 i 
NÚMERO 184 
X-i 33 O IST 
K¡ércoI?s, 7 lulio 
i e s ^ 
«Asistencia al Campo» es servicio^de la Revolución 
Nacional sindicalista. 
Ser voluntario en esta empresa es alistarse al servicio de la Patria. 
G U R R A 
M u c h o s d e m u e r t o s 
go causaron ayer al enemigo al intentar atacar nuestras posiciones de Villanueva 
de la Cañada y del Pardillo, en el frente de Madrid. 
p i e z y s e i s a w i o m c s r o j o s d e r r i b a d a s 
Se p a s a n a n u e s t r a s f i l a s g r a n n ú m e r o d e m i l i c i a n o s c o n a r m a m e n t o 
CUAKTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estodo Mayor 
Boletín de información, con n o t i c i a s recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 6 de julio de 
i937; 
Efército del Norte 
Frente de Vizcaya.—Continúa la limpieza del macizo de 
Castro Alien, cogiéndose «n el mismo numerosos prisioneros. 
Frentes de Santander, Asturias y León.—Tiroteos, habién-
dose presentándose 17 milicianos con armas, 
t j é r c í t o d e l C e n t r o 
Frente de Aragón.—Fueron rechazados varios ataques en al-
gunos sectores. 
Frente de Madrid.—El enemigo ha efectuado en el día de hoy 
una concentración de fuerzas y ha atacado en el frente de V i -
llanueva de la Cañada y del Pardillo. 
La intensidad del ataque ha sido grande, sucediéndose los 
ataques parciales a nuestras posiciones. Han sido duramente re-
chazados, causándose al enemigo muchos millares de bajas. 
Una pequeña fuerzá" precedida de carros rusos, logró infil-
trarse entre las posiciones en dirección a Brúñete, donde no se 
encontraba ninguna fuerza nacional, acudiendo tropas de reser-
va, que tienen cercado al enemigo. 
Continúa el combate brillantemente para nuestras tropas. 
Frente de Avila y Soria.—Tiroteos y cañoneos. 
t j é r c í t o d e l ^ u r 
En el frente de Granada, el enemigo se infiltró, intentando 
aislar Alcalá la Real. Las fuerzas del rector nan pue:;o en 
huida al enemigo, persiguiéndole y entrando en la población, 
donde unidas a la guarnición, continúan la persecución. 
Fué rechazado un ataque en el sector de Sierra Lujar. 
Acfividud en el aire 
Aparte de las acciones de bombardeo eficacísimas, llevadas a 
cabo por nuestros bombardeos en los distintos frentes, sobre con-
centraciones enemigas, en una de las cuales se ha causado al 
enemigo más de 1.600 bajas, según informes dados por eva-
didos, huidos y presentados de la zona roja, han teniao lugar, 
en el día de hoy, en el aire y en el frenCe de Madrid, varios cam-
bates aéreos, en los que nuestras escuadrillas de caza han obte-
nido una señaladísima victoria sobre una enemiga muy superior 
en número, al que han derribado 16 aparatos, 12 caídos en núes 
tras líneas y 4 en el campo rojo, habiéndose cogido prisioneros 
algunos tripulantes, de los que no fueron muertos en el com-
bate. 
Los aparatos derribados, fueron 4 Boerin,, 5 Curtís, 3 Nata-
chas, 1 Katiuska y 3 de caza de los caídos en el campo rojo, cu-
yo tipo no se ha determinado. 
Resumen de los aviones derribados y des-
truidos durante el mes de junio de 1977 
i.0 Aviones derribados: El día 2, 10 cazas rojos en la Sie-
rra de Guadarrama; el día 4, 8 cazas rojos en la Sierra de Gua-
darrama; el día 5, dos cazas rojos en Bilbao; el día 11, cuatro de 
bombardeo en Zaragoza; el di 12, cinco cazas rojos en Hues-
ja: el día 14, cinco cazas rojos 'en Carrascal; el día 15, uno de 
bombardeo en Zaragoza; el día 12, cinco cazas rojos en Hues-
cazas en Huesca; el día 23, un caza en Bilbao; el día 24, uno de 
transporte en Zarauz. 
2'0' Aviones rojos derribados por bombadeos de los ae-
ródromos: El día 3, dos aviones en Albericia; el día 4, un hidro 
cn Santande; el día 8, cinco aviones en Lamiaco. 
Pérdidas propias: 
El día 5, un Fiat derribado en Bilbao; el día 11, un Jenkel 
ÍVIK 1̂ZO exP^os^°n en Bilbao; e 1 día 15, un Rayo incendiado en 
ubao, el día 19, un Jenkel 51 por accidente en León; el día 
2. un caza se extravió en Tarragona. 
Total de pérdidas rojas: 48. 
Total de pérdidas propias: 5. 
A este primer total de 48 aparatos derribados al enemigo, 
ay que agregar los de este mes, que se elevan a una alta cifra. 
Salamanca, 6 de julio de 1937.—De orden de S. E. el Gene-
9* Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
También opina que el proble-
ma español, que de pronto pare-
cía de muy difícil solución, con 
la diplomacia puede arreglarse, 
confiando que en la próxima 
reunión del Comité reine en el 
espíritu de todos los asistentes 
un principio de solidaridad y 
colaboración, secundados por 
una buena voluntad general, de 
todo lo cual ha de conseguirse 
resultado satisfactorios. 
El periódico francés " L ' I n -
formaion", cree ver en la pró-
xima reunión una fácil solución 
al conflicto originado por la re-
tirada de Italia y Alemania, por | 
lo que considera como lo más 
conveniente, no hacer comenta-
rios que involuntariamente pu-
dieran desviar el buen curso de 
los acontecimientos. 
"La Liberté" vaticina que 
hay grandes posibilidades de 
que el Foreing Office, secunda-
do por el Quai d'Orsay, accedan 
a reconocer los derechos de be-
ligerancia a las dos partes espa-
ñolas, hecho que vendría a po-
ner en práctica la propuesta íta-
lo-alemana, a la que, en un 
principio, el representante fran-
cés, presionado por el soviético, 
consideró inaceptable. 
L a opinión inglesa evoluciona propuesto Italia y Alemania y que en él se expone, con atina- los guardias y el ileso, ayudado 
favorablemente 
Londres.—El corresponsal de 
la agencia Havas comunica que 
en esta capital reina extremada 
reserva en cuanto a los propó-
sitos de Mr. Edén en la próxima 
reunión del Sub-comité de no 
intervención, que según se 
anunció, habrá de tener lugar 
hoy o mañana, en que se cree 
habrán llegado a Londres las 
respuesas de los 27 países fir-
mantes del pacto. 
Sin embargo, el citado co-
? rresponsal asegura que la opi-
nión general inglesa, desde la 
última reunión mencionada, ha 
evolucionado mucho, al ser com 
prendido el fondo de la pro-
puesta ítalo-germana, que tiene 
por base fundamental la inuti-
lidad del control ejercido por 
varias potencias. 
Por todo ello, especialmente 
Londres, se ha creado 
que nos üejetsen a las aos par-
tes arreglar el asunto soios. 
¿For que esas naciones han de 
empeñarse en apoyar a esa cua-
arma ae oanaoleros, si nos-
otros tenemos la mayoría ael 
L,?ít, a nuestro iadoí" uejense las 
aaciones ae reuniones, de jun-
us y de 'comités, y no se me-
tan en ñaua, ciejen que cada uno 
de nosotros deíenuamos p^r 
nuesaa cuenta y sera la mejor 
mtervenJioii. 
M i . r-den ha estudiado el 
asuTiio de 1. 1,0 intervención y 
ha propuesto, al paiecer, al 
consejo oe ministros británico, 
que se continúe el conti.01 na-
val y terrestre, para aar gusto a 
Francia y que se reconozca la 
beligerancia a las dos partes, 
para contentar a Alemania e 
Italia. También se dice que ha 
propuesto que el control no se 
eíectúe por barcos, sino por ob-
servadores colocados en los 
disimas razones. 
En Aznalcollar, continúa, ha 
bía en un cortijo, para defen-
der las cosechas 4 guardias ci-
viles. Llegó una partida de mar 
xistas, 6 u 8 veces mayor en nú-
mero, sobre la que los guardias 
abrieron fuego, siendo contes-
tados en igual forma. Los mar-
xistasj atacando con bombas dp 
mano lograron herir a ties de 
por uno de los heridos, consi-
guió rechazarles, no sin hacer-
les 7 muertos y 12 heridos Los 
guardias heroicos que han reali-
zado esta brava acción, serán 
propuestos para una recompen-
sa. 
Después de leer el parte de 
operaciones y la lista de dona-
tivos, termina su charla. 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
La prensa francesa acusa a Va-
lencia del atentado contra 
Sa lazar 
París.—La prensa francesa 
:c ocupa del atentado de que na 
sido oojeto el Sr. Olivenra Sa-
lazar, presidente del Consejo 
ae ministros portugués. 
"Le Fígaro" y L'Action 
Francaise" plantean la cuestión 
en 
ambiente favorable al plan de rá resultado, esto, 
Roma-Berlín, que no es más 
que la política de no interven-
ción, reformada con nuevas mo-
dificaciones, que le dan más efi-




El Jefe del Estado se dirige a los 
países que niegan belig-erancia 
a los nacionales 
El Caudillo ha dirigido a las potencias extranjeras que 
no quieren reconocer beligerancia al Generalísimo Fianco, 
el siguiente importantísimo documento: 
El sacrificio que la España NaTonai lleva a cabo en de-
fensa de la civilización occidental, para librar su territorio 
del comunismo y por su unidad y resurgimiento nacional, 
jon su grandiosa epopeya, le permite exigir el respeto de 
todos, así como habí ir c'aro al mundo, «n especial a aque 
Has naciones que, como Inglaterra y Francia, ya por aecun 
o por omisión, han intervenido en la contienda española en 
favor de los que aspiran a la bolchevización y destrucción 
de España. 
Poderosas e irrebatibles razones hemos expuesto a las 
naciones, reclamando el reconocimien'-o de nuestra belige-
rancia, con arreglo a las n ormas y p ecelentes del derecho 
internacional. Hemos esperado con serenidad qus la justicia' 
y la razón triunfen de la intriga y de los poderes ocultos, 
pero vemos como se desvirtúa la justicia de nuestra cansa y 
se silencia el espíritu criminal que preside los actos del go-
bierno y toda la vida de la España roja. 
Ninguno de los países que moralmente nos asisten 
persigue ventajas territoriales en nuestro pa s, como ha sido 
afirmado solemnemente, ni se alterará el Statu quo del 
Mediterráneo, ni tampoco será ello compatible con las 
esencias fundamentales de nuestro Movimiento. 
Si otias naciones, olvidando sus conveniencias futuras, 
no dan satisfacción a las demandas de la España nacional y 
resj onden a sus pruebas de C3ncordia y amistad con el 
desafecto, no deben sorprenderse mañana de que nuestra 
política internacional y económica cierre sus puertas a 
quienes, en días de prueba para nuestra Patria, nos demos-
traron su enemistad. 
pues nos-
otros tenemos que desconfiar 
de esas naciones que tanto han 
ayudado a los rojos contra nos 
otros. 
Lee a continuación un docu-
mento suscrito por varios sacer 
dotes vascos, que dicen tiene la 
representación de todo el clero 
de aquella región, en el cual de-
fienden la actuación del gobier-
no de Euzkadi y dicen que en-
vían este escrito a Su Santidad 
por su libre voluntad y a reque-
rimiento del presidente del go-
bierno de Euzkadi. ¡En qué for 
ma hacía este requerimiento! 
También lee el escrito suscrito 
por el clero catedralicio de Vito-
ria, en el que protestan del es-
crito anterior y refutan todo lo 
atentado y cree que se trata de 
elementos revolucionarios por-
tugueses, en relación estrecna 
con los rojos españoles. 
"L'Action Francaise" for-
mula la pregunta precisa: ¿A 
dónde han ido a parar los seis 
millones de francos que el em-
bajador de- Valencia en París, 
Araquistain, puso el pasado 
abril a disposición del coronel 
revolucionario portugés Pope y 
otros dos individuos? 
Gran descorazonamiento en la 
zona roja 
París.—Entre los íntimos del 
embajador rojo en París no se 
rescatan en manifestar que la 
caída de Bilbao ha producido 
un verdadero descorazonamien-
Van Zeelan en Londres 
El primer ministro belga, quiere mediar en 
las derivaciones del asunto español 
Lasituación internación al 
^ joran las relaciones internacionales.-
¿Prancía e Inglaterra, propios a aceptar 
la proposición ¡talo-germana? 
O 
Buenas noches, s e ñ o r e s 
Londres.—La prensa de esta 
capital se ocupa extensamente 
de la estancia en esta ciudad del 
presidente del gobierno belga. 
Van Zeelan, en su viaje de re-
greso de los Estados Unidos. 
Según se dice extraoficialmen-
te, el primer ministro belga, tra-
tará ahora, con el encargado de 
Negocios Extranjeros británico, 
Mr. Edén, de hacer alguna me-
diación conjunta en el asunto 
español, no a este propiamente 
dicho, sinó a las derivaciones 
que a consecuencia de él han 
surgido. 
De fuente oficial se sabe que 
Van Zeelan ha conversado con 
Mr. Chamberlain, al que ha he-
cho patente un afectuoso saludo 
de Roosevelt, Presidente de los 
Estados Unidos, añadiendo la 
comunicación oficial dada sobre 
esta visita, que Van Zeelan ha 
to entre los elementos adictos 
a los gobiernos ae Valencia y 
Barcelona, a pesar de esperarse 
dicna caída desde hace algún 
tiempo, esta victoria naciona-
lista ha provocado una sensa-
ción de decepción y de impoten 
cía, que no se ha oía observado 
hasta ahora. La marcha hacia 
Santander se mira ahoia con ver 
dadero fatalismo. 
Unicamente en los anarquis-
tas se nota alguna euforia. 
Largo Caballero vuelve a la po-
lítica 
París.—Telegrafían de Va-
lencia que Largo Caballero se 
ha encargado nuevamente de la 
secretaría de la U . G. T . ha-
biendo asistido por primera vez. 
después de muchos meses, a una 
reunión de dicha sindical obrera 
socialista. 
Mr. Edén quiere reconocer la 
beligerancia a las dos partes 
Berlín.—Es objeto de gran-
des comentarios en esta capital 
el discurso pronunciado por 
Mr. Edén, ministro de Nego-
cios Extranjeros británico, en ia 
Cámara de los Comunes, rereren 
te a ia actual situación de la po-
lítica exterior inglesa. 
Mr. Edén ha venido a decir 
lo que se manifiesta en la pro-
puesta ítalo-alemana esto es, 
el reconocimiento de la belige-
rancia a Salamanca y a Valen-
cia, el mantenimiento extricto 
de la neutralidad. 
Actividades diplomáticas de 
Osorio y Gallardo 
París.—Siguiendo el plan en-
comendado por Valencia a sus 
hecho la proposición de servir^ diplomáticos el 30 de junio tu-
personalmente de mediador pa-1 vo lugar en la embajada roja, 
ra cualquier acuerdo comercial • organizado por Osorio y Ca-
que tienda a la reconstrucción • llardo, una recepción dedicada 
de la economía mundial. al cuerpo médico francés y a los 
Dícese en la capital inglesa médicos españoles refugiados, 
que el citado ministro belga ha bs fste el Primer acto de es-
de tomar parte muy activa en te caracter que se celebra, des-
las deliberaciones de la próxima 
reunión del Comité de no in-
tervención. J 
La no intervención 
Una nueva proposición ing'esa.-Observa-
dores en los puertos españoles 
tei au1S"~T^ nerviosismo que 
Pita? díaS pasadoí! en 3513 ,:a" 
de 1 ' ?0r ê  ckl^do desenlace 
de _ .ÚItinia sesión, del Comité 
? Calm 
c^ncamente en la prensa fran-
fios' C1Ue ÔS ásPeros comenta-
ha que hacía los primeros días, 
p Sado a considerar la actual 
situación política europea, de 
manear más meditada. 
Así, "Le Temps" recomien-
no • — da extremada prudencia, pues 
^ intervención, que parece se | considera que el principio de 
ando y esto se dibuja í más importancia que hoy debe 
tenerse en cuenta para la resolu 
ción de los problemas interna-
cionales, es el de obrar deteni-
damente, sin precipitaciones. 
Negrín el jefe del gobierno 
rojo, en un viaje que hizo a 
Barcelona vhabía corrido gran 
peligro y que más de una vez 
había creído que no volvería 
más a Valencia. Después de vol 
ver a Barcelona, dijo a un ami-
go que estaba convencido de que 
en Barcelona, el 80 por 100 de 
la población era fascista. ¿Qué 
bares que no te vas, Negrín, 
si sabes que eso es cierto y que 
lo mismo ocurre en toda la zo-
na roja? 
El hombre está tan preocu 
un amigo médico y le pregun-
taba en que sitio moría antes si 
se pegaba un tiro. 
Por todo ello acaba de reali-
zar, acompañado por ese mal 
hombre de Giral un viaje a Pa-
Londres.—A fin de evitar el 
punto muerto a que se ha lle-
gado en las negociaciones del 
Comité de no intervención y 
según los periódicos "Daily 
Mail" y "Daily Exprés", el go-
bierno británico intentará supri 
mir el control marítimo por bar 
eos de guerra y en su lugar en-
rís, y han dicho a Delvos que la viar a los puertos españoles oh 
situación es tan grave que si no servadores extranjeros, lo que 
reciben socorro, tienen perdida permitiría la vigilancia de los 
su causa. ¿Qué apoyo quiere? barcos pertenecientes a naciones 
Oor que ya bastante se lo dan j no comprendidas en el Pacto. 
Francia c Inglaterra con la bro- I El nuevo plan ha sido elabo-
mita de la no intervención. Lo I rado ayer y será discutido en la 
lógico sería que en este asunto , próxima sesión del Sub-comité. 
reconociesen la beligerancia al j "Daily Telegraph" informa 
pado que enseñó la pistola a \ Generalísimo Franco, como han ' que Francia no se muestra tan 
cerrada con referencia a la pro-
posición de reconocimiento de 
beligerancia a las dos partes en 
lucha en España. 
Las potencias quieren 
reflexionar 
pués de la reunión diplomática 
de Valencia. A l mismo segui-
rán otros dedicados a ir pene-
. trando en las actividades profe-
sionales de cada país. 
En este plan de actividades 
diplomáticas, que podríamos 
llamar de gran estilo, se notan 
las características de la nueva 
táctica ordenada por Prieto. 
Italia y Alemania, amigas de 
. España 
Berlín.—Contestando a los 
ataques de la prensa bolchevi-
que, "La Corespondcncia D i -
plomática y Política" eszriüe: 
Alemania ha manifestado ya en 
París.—La presente pausa en 5 Varias o c ^ ^ s que no tiene 
otro ínteres que ver a España 
gobernada exclusivament; por 
españoles y mantener con ella 
relaciones amistosas y comercié 
les, Italia, por su parte, ha de-
mostrado que no titme aspiracíó 
ms territoriales en España. Ale1 
manía e Italia siguen por lo tan 
to, las mismas finalidades que 
fueron expuestas en el últimeí 
las negociaciones del Comité de 
no intervención es debida a los 
deseos de las cuatro potencias : 
interesadas en el control, de ga-
nar tiempo y de reflexionar an-
tes de llegar a una fórmula de 
arreglo. 
Parece que Francia insiste en 
un completo control en el aire, 
mar y en las fronteras españo-
las. (Qontinua en 4.a plana) 
pSf. 0 -~ . '.'""MSI ̂  RMK'F1 ''•Kar-SSÍH 
* * P R O A 
iwriitA. i^-crisrpo. 
I D B O I D I X J I J - A - S 
Un Imperio nace y se esta-
b l é c e l o sólo cuando conquis-
ta tierras, sino también cuan-
do es capaz de crear un estilo. 
Estilo destinado a servir de 
norma para otros pueblos; 
que es, conquistándoles con 
su gracia, hacerles suyos. 
L a nueva España madura 
y se perfila en Imperio, con 
hechos como este, ocurrido 
en un pueblecito de Vasconia. 
Al llegar nuestros combatien-
tes, las monjitas, los ancianos 
y los niños de un convinto-
asilo, les han recibido así: 
con las rodillas hundidas en 
tierra. Intentaban y lograron, 
con esta actitud emocionante, 
una forma nueva de tributar 
honores a las armas que, por 
valor, llevan invisibles i;ero 
bien ciertos laureles de gloria. 
Espadas en alto. Rodilla en 
tierra. Aunque parezca distin-
to, í s todo uno y es todo lo 
mismo. Las espadas honran 
así: desnudas y contestando 
a la luz solar con respuesta 
de su lumbre y de su temple. 
Los niños, los ancianos y las 
monjitas de la buena España 
las honran, emocionadas, de 
la otra manera: arrodilladas 
en tierra y casi, casi, besán-
dolas con una tímida mirada 
de seies que necesitan y su-
plican protección y sufrieron 
por los rojos castigo; oe seres 
débiles, que cayeron, por los 
separatistas, bajo el peso ago-
tador del hambre y la miseria 
forzosa; de vidas sensibles, 
que en poder de los enemigos 
de España no conocieron en 
muchos meses caricias, pero 
que sufrieron uno a uno ya 
todos los mordiscos del odio, 
la rebelión y la plebeyez hu-
mana. 
Si la gratitud domina al 
mundo, acabada esta guerra, 
el planeta deberá, como los 
ancianos, niños y monjitas de 
ese asilo vasa , tributar hono-
res a nuestras armas, con la 
misma, idéntica postura. Las 
desgricias que evita a todo el 
mundo nuestro dolor son idíi 
nitas. Se ha experimentado 
en parte cel suelo hispánico 
un trágico ensayo de comunis-
mo que hará, con tan doloro 
sa experiencia cuerdos a los 
más locos y sanos a los más 
envenenados por el bacilo 
satánico propagado por los 
laboratorios de Moscú. Hará, 
sobre todo, que no haya país 
que no monte guardia y di^te 
ley, levantando frontera para 
que no se filtre la enfermedad 
marxista, que ha producido 
miyor número de víctimas 
que la tuberculosis o el cólc ra. 
En ese despertar del mundo 
ante el peligro, le ha corres-
pondido a España, con toda 
la lección, dar toda la sangre. 
Nos llegó de Europa, ie su 
podredumbre, el experimento 
soviético, y hubo que atajarle. 
Al genio militar de un solda-
do español, Franco, remonta-
do por fe en España y fe en 
Dios a la cumbre de Primer 
Soldido del Imperio, le co-
rrespondió la tarea de poner 
en salvo la vida de la Patria, 
que a riesgo de muerte lleva-
ba el experimento de Moscú. 
Eranos, de momento, sola-
mente los españoles quienes 
corríamos pe igro; pero es el 
mundo, toda la civilización, 
la que recoge abundante co-
secha de avisos y desengaños. 
Persistirán los malvados; pe 
ro ya no habrá carne de soña-
dores |ue amasen con imagi-
nación calenturienta nuevas y 
soberbias maneras de arreglar 
un mundo que es peor cuanto 
más ponen los hombres su 
mano en él, olvidándose de 
su Hacedor. Pero cuando el 
mundo reflexione sobre el do 
lor que le eviíó el conocer 
la enfermedad, contemplando 
nuestra carne abatida por la 
fiebre del virus soviético, o es 
ingrato, desleal, ciego, olvi-
dadizo, o tributa honores, 
cuando pasen, a las armas del 
nuevo Imperio Español, que 
Franco lleva con honor, con 
dolor y con valor, de victoria 
en victoria, y les tributa así, 
como esas monjitas, niños y 
ancianos del asilo vasco res-
catado de la cautividad rojo-
separatista: de rodillas, be-
sando un poco los pies llenos 
de polvo, como las sandalias 
de Teresa, Santa, Virgen y 
Española, de todos nuestros 
combatientes, que concluida 
la contienda pueden repar ir 
se por el mundo gritando a 
puro clamor y relumbre de 
sus bayon ítas vencedoras: 
—cPorque luchan os por Dios 
y por la Patria, somos ante el 
mundo la Luz y la Verdad». 
TEÓFILO ORTEGA 
INSTANTANEAS 
Tarde de Junio. Doquier se 
ven corrillos de muchachas. 
Comentan, y, algunas, hasta 
discuten. La mayoría hacen 
mohines de disgusto. Yo pon 
go los ojos en un giupo de 
niñas muy arregla di tas; me 
acerco y junto a él me paro. 
Ellas, sin darse cuenta, hablan 
en voz alta. 
Conchita. — ¡Ay que ver! 
Que no se puede ir sin me-
dias... ¡Que hay que llevar 
mangas y suprimir casi total 
mente las pinturas...! {Qué 
disposiciones más raras...! 
Josefina.-Es verdad |Q n 5n 
había de decir que nuestros 
gobernantes iban a preocu-
parse de tales «nonadas>! 
Porque «nonadas» son, al fin 
y al cabo. Yo, en ello, no 
veo ninguna falta, ni ningún 
insulto -a la moralidad pú-
blica... 
Marta.— Además, tenemos 
que ir a la moda, y no es cosa 
de que volvamos a los tiem-
pos de nuestras abuelas... 
L id ia .—Si , sí; tendréis mu-
cha razón. Pero nos guste o 
no, el caso es eme tenemos 
que acatar las órdenes... 
No pudo terminar. Sonoras 
carcajadas de estridente ar 
monía, que a mí se me anto 
jaban desacato e insensatez, 
fueron la respuesta colectiva 
a esta ultima insinuación. 
L a coreada jovencita bajó 
los ojos. Las amapolas del 
pudor disiparon unos instan-
tes el carmín artificial de sus 
meji.las. Debió decir alguna 
cosa... 
I N M E N S O S U R T I D " &N 
O A Ŝ i A T i O J E j / A J E } Y I M OTSTOS 
PEREZ GALDOS, 10 es LEÓN 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticos, oararrayos y motores. 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S cLOS ALEMANES» 86 
ludependenoí», 4 — L E O N — Taiéfono 1614 — Ap*rtado IQ. 
Chocolates "San Marcos 
toa los preiéridoi de Itf personas do buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasirniro Diez 
FABHICA: Padie t'a, 11. Teléfono 1833 f p / " \ M 
DESPACHO: Geneis í Picasso, 19. c 16x1 L r C U l M 
Pasan días. Paseo muy ani-
mado, y, en él, exposicióa de 
beldades. Unas, naturales, 
elegante y honestament e ves-
tidas, luciendo la h^rmo-iura 
de que Dios quiso dotarlas. 
Ot.as, también hermosas, 
pero hoy doblemente afeadas 
por los afeit "s y descoques 
con que pretenden adornarse, 
y por su desobedie icia. 
Entre las primeras, las más, 
rodeada de nuevas amigas, 
conscientes de la realidid, la 
muchachita que insinuó un 
mandato. 
Entre las segundas, pocas, 
pero aun más recargadas si 
cabe, en su proporción, las 
«rubias frescas» que corearon 
con sus carcajadas la frase 
de una amiga sensata. 
Los dos bandos, bien des-
lindados, suben y bajan por 
las mismas calles y por la 
misma avenida. 
E l observador las contem-
pla, las examina con un sim-
ple mirar y se so arle, franca 
o burlonamente, según los 
casos. 
Ellas continúan paseando. 
La mayoría, gozosa. La mino-
ría, como si dijéramos, algo 
despechada. 
Pasó la tarde como si no 
hubiera pasado nada... 
Mujer leonesa: ¿verdad que 
me has comprendido? 
Ordenes prudentes y sa-
bias, emanadas un día de la 
primera autoridad de nuestra 
provincia, te llamaron la aten-
ción. 
Invocabas la nueva España, 
y creías que ésta se podía 
reconstruir sin modificar para 
nada tus costumbres, copia-
das neciamente al extranjero. 
No tenías razón. Te lo han 
lich^ púb'icamente. 
Las naciones tuvieron ma-
yor pujanza y florecimiento 
cuando la mujer se conservó 
más pura. 
Tus brazos sin mangas, tus 
pi¿rnas sin medias, tus esco-
tes desmedidos, para tí no 
significaban nada; pero ¿para 
los «otros»? 
Tu rostro cuidado con ex-
ceso 5 tus cabellos fingidos 
querían agradar, y, por eso, 
al hacerlo, te equivocaste y 
destruíste tu natuial belleza. 
Si antes fuiste una diver-
sión frívoh, desde hoy tienes 
que ser —no te rías— base de 
la España que resurge. 
Que el combatiente, cuan 
do venga del frente, vea que, 
si él ha vencido al enemigo 
de fuera con las armis, tú 
has vencido al enemigo de 
dentro, acaso más terrible, 
con tu ejemplo y con tu mo-
destia. 
Imita a la muchachil que 
insinuó el mandato. 
Ya no debes ser lo que eras. 
Dios, la Nueva España, la so-
ciedad, así te lo piden. 
Y si alguna de tus amigas 
quiere seguir formando parte 
de las coreadoras, no la hagas 
caso. 
Será la irrisión de los es-
pañoles sensatos. 




Contratista de obras 
Carpintería artística (* 8. 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
Restaurant N0VE1TY 
Ofrece a su distinguida clientela 
un gian 
M H K T Ó - * T - A . O T O K r A . I . 
a pesetas 3,50 
Independencia, 2 .—LEON 
Señora: Pida a su tienda 
Jsbdn P A Q U I S A R I 
el iue más dura lavando. 
Representante: Euialio Alvarez 




ARTICULOS para R E G A L O 
e n I a c i u d a d 
Sahagún a San-
ta Olalla 
L o s Ayuntamientos d e l 
partido j'idicial de Sahvgún 
han contribuido para la sus 
cripción del pueblo de Santa 
Olalla con la cmtidad de 
ochocientas treinta y cuatro 
pesetas cincuenta y cinco cén-
timos en metálico y diferen-
tes ropas, mantas, cobertores, 
almohadas y demás que ex-
presa la relación que remite a 
esta Alcaldía de León la de 
Sahagún. 
Bien por este rasgo patrió-
tico. 
Juan Pablos y C* 
FABRICA DE EMBU fIDOS 
y Almacén de Coló líales 
Oficina^: Avda. P. isla, ?1. 
Teléf MiolWO 
Fábrica- Carretera froba o. 
Teléfono K H 
t R O w 
Donativos para 
'Auxilio Sociar 
Flora Puente y Constancia 
Va'buena, de Quintana de 
Rueda, producto de una cues 
tación, 18 pesetas; Maestra y 
niños de San Román de los 
Oteros, 5; Ñiflas del pueblo 
de Las Salas, 5,85; Niños del 
pueblo de Valbuena, 9,15; 
Niños del pueblo de Ciguera, 
5; Niños del pueblo de Sala-
món, 3,05; Ni ios del pueblo 
de Lois, 14; Niños del pueblo 
de Q úntana Raneros» 34,40. 
«Los Claveles» 
Se han repartido los pro-
gramas para la representación 
del bello saínete lírico, de 
Sevilla y Carreño, música del 
maestro Serrano, titulado 
«Los Claveles». Están muy 
bien impresos en la Imprenta 
Falange. (Y no es autobom-
bo, sino verdad). 
La representación teñirá 
lugar mañana jueves, en el 
Teatro Principal, a beneficio 
de la obra «Auxilio Socia'» 
que es bastante tnejor, toda-
vía, que «Los Claveles*. ¡Pa-
labra! 
Actuará el notable tenor 
leonés Alberto Cornejo de 
Caso y el tenor cómico «Enri 
que Bariscán.» 
Dirigirá la orquesta el maes 
tro Odón Alonso, y la forma-
rán treinta y cinco profesores 
Dirección artística a cargo 
de D. José Pinto Maestro y 
D.Julio Mótala. Apuntador: 
Eladio Cepillo. 
Reparto: 
Rosa, María Luisa Carmena; 
Jacinta, Pilar Bardal; Señá 
Remedios, Natividad Pérez; 
Paca, Mercedes Zamora; Una 
señorita, Amparo Trobajo; 
Una obrera, Anita Orio; Ocra, 
X X . ; Fernando, Alberto 
Cornejo de Caso; Señor E v a -
risto, Melquíades Fernández; 
Señor Bienvenido, ]osb Reño-
nes; Goro, Enriqie Bariscáu; 
Braulio (ordenanza), Pablo 
R ;dondo; Un amigo, Jesús 
Rodríguez; Un camarero, Ho-
rav:io García; Un oficinista, 
José Domínguez; Un obrero, 
Gabino An ón; Otro, Miguel 
Toricre -; Don Picando (no ha-
bla), X . X.; Obreros, < breras 
y oficinistas. 
La acción, en Madrid. Epo-
ca 1929. 
Con motivo de este intere-
sante festival, hará su presen-
tación oficial al pueblo de 
Leóu la banda de música or 
ganízada en esta localidad por 
Falange Española Tra^icio 
nalista y de las J. O N S, que 
ejecutará el siguiente progra 
ma: 
1. * G r a n marcha de la 
Opera «Tannhauser», Wag-
ner. 
2. ° E l manojo de rosas 
(selección), Sorozábal. 
3. ° En el zoco Toledano 
(arabescas), G. Cehiián. 
4. ° La Alegría de la Huer-
ta (selección), Chueca. 
Jefatura de Obras 
Públicas de León 
Concursos de destajo 
En el Boletín Oficial del 2 
del corriente se anuncian dos 
concursos de destajo de aco-
pios de piedra machacada y 
medida a caión en las carre-
teras de León a Caboalles y 
Piedrafita de Babia al Paja 
rón, con presupuestos de pe-
setas 36 885 y 50.025 pesetas 
y fianzas provisionales res-
pectivamente de 755 y 1.000 
pesetas. 
Pueden entregarse las pro-
posicione? y examinarse las 
condiciones, precios y presu 
puestos en las Oficinas de es-
ta Jefatura en horas y días l.á 
bises, hasta las trece horas del 
día 12 del corriente. 
León, 5 de julio de 1937.— 
El Ingeniero Jefe, M. Echeva-
rr ía . 
Leed y propagad PROA 
Teleg: -rarnas H * 
tenidos 
Cáceres mu,: 
Corti jada . Í fea S ^ 
lera Españ a . m0n < f ¡ ' 
Navia.-Director n 
tono Música. 
Navia.-.ide íd. i 
Pamplona.-Man ^ ^ 
Rinconada C o n » ^ 
do, 6. c êbolie; 
Vil lablino.-rw 
ciaFano. vlu*iGa,. 
Irún.—María L • 
Fernández, OrdofiTu. ^ 
Novenarios a Nuestra SP^ 
Capmen 
San Pedro de h* & 
¿os—La Hermandad 
Virgen del Carmen c^etf la 
en esta iglesia el trCaSa; 
novenario a su Patrona H. , 
^IdíaS ai 16delaítaaidSSde 
A las ocho, misa de con. 
món La función de la aTd' 
también a las ocho, con se! 
mon del ecónomo deSan uL 
de Regla, D. Prudencio Ra 
nos. Vd" 
San Martin.-.EltcimQ no. 
venano empezará el día 8 
Por la mañana, a las ocho' 
misa di comunión. Por h 
tarde, a la misma hora, os 
ejercicios de la novena. El 
último día predicará por la 
tarde don Filemón de la 
Cu-sta, profesor del Semina-
rio. 
del 
P R O A e n 
Asistencia a l campo 
Una vez más, Falange Española Tiadicionalista y de las 
J . O. N-S, cantera inagotable de la auténtica doctrina na-
cional-sindica^sta, demuestra con el ejemplo que además de 
ayudar a ganar la guerra con millares de camaradas arma al 
brazo, gana también el alma nacional con instituciones satu-
radas de la solidaridad y hermandad que inspiran las normas 
groarremáticas del nacional sindicalismo. 
La masa campesina que es objeto de nuestra preferente 
atención, los problemas del agro q'ie ocupan pnmer plano 
en nuestras ansias renovadoras, hallan en la doctrina, marco 
adecuado para solución de sus necesidades de cada momen 
to. Así. ahora, anee la posible contingencia de falta de bra-
zo« para recoger la cosecha con la regularidad d ibida, Fa-
lange moví iza afilia dos a la O ganizacian para desplazarse a 
los pueblos d^nde sus servicios sean necesarios para al poner 
se en contacto con el campo, conocer sus virtudes y apre-
Poneos en contacto con el campo, si-
quiera transitoriamente para contri-
buir a una acción de utilidad patriótica 
ciarlas íntegramente, por la simple razón de que en la nueva 
España que estamos formando, el trabajo es algo Msico; 
pero el ti abajo agrícola además de esencial es para nosotros 
objeto de la más alta veneración, de una consideración casi 
mística. «Por la Patria, por el Pan y por la Justicia» dice 
nuestro lema; y es en la recolección de los frutos del campo 
e l campo 
vos de regadió sea misión de la técnic i constructiva y no 
de la agronómica, son factores que claman por una rectifi-
cación en tantos aspectos de nuestra política de riegos. 
Téngase presente, para una posible réplica de los secto-
res industriales, que el Estado no consiruve centrales de 
fuerza en los pantanos, ni saltos en ios canales, sino en 
cuanto ellos resultan a modo de un subproducto en la plan-
tación de regadíos. 
También ocurre pensar que una amplia política de riegos 
habría de enlazarse con el problema de los encauzamientos, 
de tan debatida técnica. Entre encauzar con repoblación fo-
restal a base de especies arbóreas de crecimiento, rápido 
con diques compensados o elevados a costa de préstamos 
de las fincas colindantes, con o sin cauces mayor y menor, 
hay bastante que discutir en relación con el fomento de la 
riqueza agrícola. 
Y asimismo .mede y debe enlazarse con una política na-
cional de riegos el abastecí cniento de aguas potables a po-
blados, puesto que en gran cantidad de casos seiá un indis-
pensable servicio público de colonización para las grandes 
zonas regables. 
Tampoco creo que haya de ser norma de nuestra política 
de regadío la de pretender para el Estado un resarcimiento 
directo de los gastos que le ocasione la implantad 'm de los 
riegos. 
La misión colonizadoia del regadío, especialmente en 
zonas semidesérticas, se opone a *»llo Y esta misión coloni-
zadora debe constituir preocupación obsesionante de quie* 
nes hayan de regir estas cuestiones. 
Una obra de regadío, en cuanto a coste, debe desconipo-
nerse en d-̂ s sumandos: el que beneficia a los indlJldu° 
nacional-sindicalista, y que permitirá que la cosecha no 
sufra merma por la ausencia de los hombres que luchan en 
los frentes por el triunfo de nuestra Revolución. En el cam-
po español no quedará una espiga sin recoger, porque el haz 
es símbolo nacional sindicalista. 
MÁXIMO G. PALACIOS 
Fomento del regadío 
Con «ste mismo titulo publica el ultimo Bcletin de la 
Cámara Agrícola de la provincia el siguiente artículo, que 
reproducimos por considerarle de gr m interés para las tie-
rras leonesas: 
«Las siguientes líneas apenas si tienen otro carácter que 
el de unas ligeras apostillas referentes al importante pro 
blema de nuestra política hidraúiica, especialmente en 
cuanto a riegos. 
Se me o ;urre pensar que como una obra hidrlub'ca es-
solamente el medio o instrum mto que se emplea para regar, 
y no el único que intecviene en la técnica del regadío, es 
lógico deducir que hay evidente error de enfoque en la 
cuestión cuando se habla de planes de obras hidráulicas en 
vez de hacerlo de planes de riegos. 
Atendiendo solamente al aspecto cronológico del pro-
blema, de bien secundaria importancia, está quizá iustífica-
do el que anteriormente viniera sucediendo así, cuando no 
existía una técnica económica ni agronómica, ni las exi-
gencias políticas y sociales tenían la importancia que La de 
concedérselas actualmente. 
Olvidar que el regadío exige una intensa colonización, 
dejar que en la elección de zonas regables se atisnda exce-
se implanta, por los tributos sobre transformaciones^ 
productos que rinde (impuestos sobre el azúcar, SOD 
alcohol, sobre la achicoria, etc.;, por los impuestos de ^ 
portes sobre los productos que moviliza (más abonos, 
cosechas), etc. gestión 
La legislación que ha venido ngiendo en esta ^ - V ^ 
reconoce tal diferencia y auxilia la im plantación de iê ier-10 
con ayudas en metálico a fondo perdido, pero sin 
económico, social ni agronómico. jndi-
Así, a una hectárea puesta en riego con el esfuerz 
¿Orné debe la ciudad al campo-
Prestémcsle la ayuda que n e c ^ ^ 
vidual, en zonas que no lleguen a 200 hectáreas, después^ 
hacei frente a excesivos trámites y exigir importan i   i  i   i í 
embolsos, se entregan a posteriori 3:0 pesetas coiu 
máxima. ^vpeda de laS 
En cambio, si la hectárea está en zona que exuo ^ cota. 
200, el Estado ejecuta las obras por ant(Cipad.o. ^ jaj. 
premiso «administrativo» de aportar un 40 por 10 ON 
porte de las obras (no computándose el gasto ae F VAN B 
ni el de estudios, ni el de proyectos, todos los ^ adícs) J 
cargo de los interesad s en el caso de pequeños 1 5 
t r á m i t e s nersonales a carero del regan • da «n con menos trá ites perso ales a cargo Y es precisamente el pequeño regante quien 
dimiento inm diato a la riqueza patria. fr4mites, si 
Si a este pequeño regante se le ^cihtaran.tra^ guardar» 
auxilio económico —incluso siendo a P03461101}' s "grant 
relación conel (.ue « ^ P ^ P ^ Estado^otorgaJcugnte rique; 
regantes, > y de la c 0 ^ 6 ^ 1 más *lt0 _M. m 1 ICV e t í l i c o , v̂ » » — f-, j _ , 
El CampO, por España; el NaCÍOnalsm- za nacional tendría una justa y valiosa ayuaa dicalismo, por el campo 
sivamente a razones topográficas o de política partidista, 
sostener que el uso y administración del agua para los culti-
interés patrio. 
JUAN J . FERNANDEZ UZQU^a 
Síndicorepr-sentantedelas ^ 
Agrícola , en U Confederación 
IHléFooTéo 7 dé dúllo de 1987 M I 
P r o a e n l o s f r e n t e s 
l a Octava Bandera en el frente 
í as cocinas legionarias 
A medida que me acerco, He 
má. fuerte el eco de su vo^: 
Un día me e n c o n t r é aburrido 
no tenía nada qué hacer; 
ynmo estaba en la trinchera, 
¡i canté un fandanguillo 
, Cristo del G r a n Poder. 
Este cante es muy "sent ío" , 
nadie lo sabe cantar, 
,0 canta el "Niño de las dos vo-
1U [ees) 
que en la L e g i ó n ahora e s t á . 
Me acerco m á s intrigado por 
la forma tan sentida con que 
cantado. De entre las pero-
ra de una cocina legionaria 
Llrge la voz potente del "Niño 
de las dos voces". 
De qué le t ira "piera" a esa 
["Grú"; 
dizme", mal hombre, por qué 
le tira piera" a esa " G r u " ; 
qué culpa debe tener 
eSe divino "Jesú" 
que tú no, "sepa q u e r é " . 
ju esforzado; que han dd leai i -
z,cir luuoa iub mas. jt'aioüeu 
pauuuius" ijusüuauá; a pru^u-
ó^v, /ibi, en UUÜ coui^aii-vU ve-
xuus una pareja que U^id feU 
niatUriia ••iu^üiumuorto" y "íJ<xn 
cao" Villa" uan aaliuo janLOs 
ue A l r i o a y junios uaLau i ea -
ü z a u d ü ia campana. iNy patsUea 
vivir el uno taa el utro. "Me-
uiomuerto" ea un cuciaero íur -
auuaaie, pero "i'aaoao Vina" 
es su cuiapieiaenio. Y cuando 
ioá a a a separado alguna vez, 
üiiotí Ouscarun la l u r m a de 
volverse a reunir . YQ aun nu 
los ae visto r e ñ i r . A l lado de 
ellos la a l e g r í a m í i a i t a de Maa 
Pinceladas sobre] 
la guerra 
Si para unos ia g ü e r a es la 
mayor de las det ígracias , para 
QUUS es el mayur de lus eaoaa-
lOtí.uucrra, aigi i iaca muvimicu 
lo, aruor ue juvea lud , iragor 
de Uataua. .La guerra a a sxdü 
maure ue las gi auues epupe-
yao. ueuia jPiQuduua: "'iouu ea 
la h ib iona de ia humanidad 
supuae la guerra; ñ a u a se ex-
pl ica s m e ü a , aaua exisie si 
no, coa ella, y u i e n sabe ia cien 
c ía y el ar ie de la guerra sa-
be el lodo uei g é n e r o nuiuano. 
L a guerra es a u e s i r a iustoria, 
nuesira vida, toda a u e s i r a a l -
m a ; es la legisiacioa, ia p o l í -
tica, el esiado, la P a i n a , ia 
i e g i s i a c i ó a soeiai, la p o e s í a , 
la teuiugia... i u e iviaistre ea 
Los frentes de guerra 
Las bajas del ejército 
Valencia rojo en 
Subasta de la presidencia 
de la Generalidad 
tmn. el aal iguo lulaoliSta, que . 
0 ', . „ . ' tona uu caaio ue i n u a i o y de 
es el auio,a úa ia. ü a a d e r a ; , . ^ 
bienvenida a ia guerra, cuino a 
Todos aplauden y celebran 
la copla tan bien cantada. Y 
así entre coplas y chistes, en-
tre guasas de unos con otros, 
van llevando, estos legionarios 
convertidos en coclnel'•:• •» 
Vn ro había esiud íido d»/ 
jcicd el funcionamiento «Je <.s 
te servicio tan interesante en 
ia Legión, hasta los d í a s e:\. 
que, rebajado, de servicios pude 
apreciarlo en toda £U intensi-
dad. 
Cada c o m p a ñ í a tiene su co-
cina de tropa. Diariamente ios 
cabos furrieles han de sumi-
nistrarse de v í v e r e s con obje-
to de que en n i n g ú n momento 
falten éstos y e s t é n a cubierto 
de cualquier eventualidad. Y 
diariamente han de faci l i tar 
raneno caliente a la fuerza en 
sus parapetos, como, s i se ha -
llasen en la retaguardia. ¡La-
bor muchas veces neroica y 
siempre magnifica la de estos 
legionarios, rancheros y ace 
mneros, que tres veces a l d ía 
ban de llegar hasta las l í n e a s 
avanzadas a dar de comer a sus 
bermanosl 
Buena comida y bien c o n d í -
mentaoa. L a L e g i ó n tiene fa-
ma de comer bien, y é s t a es 
fundada. Porque normalmente 
se come sopa, tres platos, pos-
tre, vino y ca fé . Pero, son muy 
frecuentes los extraordinarios 
con cinco o seis platos, postres 
variados, vino, ca fé , puro y lico 
res. Y no digamos de un verda, 
dero día de fiesta, porque es un 
banquete no mejorado en n in -
guna parte. 
Yo he visto llegar diariamen 
te hasta las trincheras comi-
da caliente, pues ú n i c a m e n t e 
se distribuye rancho f r ío cuan-
do han de realizarse operacio-
nes pero una vez tomado el 
objetivo s e ñ a l a d o , hasta a l l í 
llega la comida caliente que dé 
ánimos a los bravos legiona-
rios para seguir luchando. E s 
crea graves dificultades m u 
chas veces a rancheros y ace-
quieros, pues el sitio donde se 
Jalla la fuerza está muy bat i -
^0 Por el fuego enemigo, han 
e 0rganizarse convoyes noctur 
nos con los inconvenie-itas del 
desconocimiento del terreno j 
el Peligro inminente de caer 
eri la zona enemiga. He o ído 
reefrir casos vividos; noches 
i t e r a s entre agua y barro, 
COn la comida en los mulos y 
cayéndoseles a cada instante 
Por lo accidentado del terreno, 
andando y desandando los c á -
e n o s hasta llegar a la posi-
lón u l t í m a m e t e ocupada. DÍ9S 
®n que han tenido que mudar 
dasta cuatro veces las cocinas 
aeniasiado perseguidas por la 
P i l l e r í a enemiga. 
Gon su esfuerzo y su saer i . 
cío, ellos han sido un e s l a b ó n 
s en la cadena ue glorias y 
R u d e z a s de la L e g i ó n . 
* * * 
Lo que yo má3 a d m i r ó 
tlUmor. la al 
b a r i o s , a pesar del traba-
un verdadero "caso", ¿ i aquel 
gallego gordito, bajito y coio-
radiio, uOsesiunauo en querer 
r e p a r a r siempre el vino / l o d o 
esto, presidido por l a f igura 
a r r ó g a m e del cabo l u r n e i . . . 
E n otra c o m p a ñ í a he visto 
un e scr ib í en to convertido en 
cabo furrie l , que se "h inchó" 
í e s primeros d í a s de hacer n ú -
meros era la falta de enuenu-
m i e n í o . E s t a cocina es la ^uy 
tiene menos personal ouUan-
guero. E s t á n presididos por l a 
seriedad de un raneneru-ma-
yor, c a t a l á n , que a ñ o r a m l i -
b e r a c i ó n de su t ierra de la ti-
l a n í a r o j a . . . 
Cabr i ta es el furriel m á s po„ 
pular de la Bandera , por su 
extravagancia, pero a l liusmo 
rempo trabajador y fiel cuai-
plidor de su deber. Me e n s e ñ a 
ias perolas, repuestas ya v a -
r ias veces por efecto de la ar -
t i l l er ía enemiga, que la tiene 
tomada con las cocinas. Me : e-
fiere el caso de P a r l a , donde 
leniendo emplazada la cocina 
en las mismas trincheras, h u -
bo un contraataque y tuvieron 
que abandonar los peroles pa-
r a con los fusiles y bombas de 
mano, convertirse en unos de-
fensores m á s de la p o s i c i ó n . 
¡Oh e s p í r i t u guerrero, de la glo 
r iosa L e g i ó n l 
E n esta cocina se encuentra 
t a m b i é n prestando sus servi-
| cios Matilde, la h e r o í n a del P i n 
g a r r ó n . 
He ido a visitar la cocina d é 
una c o m p a ñ í a en el mismo mo 
memo en que cargaban ia co-
n ida del m e d i o d í a en los mulos 
He aqu í lo que yo he visto, so-
pa, cocido m a d r i l e ñ o , tortilla 
e s p a ñ o l a , mer luza en salsa 
verde, filetes empanados, gaz-
pacho, frutas, vino y c a f é . ¿ H a 
brá a ú n quien pida m á s en las 
tr incheras? So l i c i t é el m e n ú de 
la tarde: j u d í a s estofadas, mer-
luza reboada, croquetas de ba-
calao, estofado de ternera, dá-
tiles, vino y c a f é . E s t e es un 
b o t ó n de muestra. Todas las co 
c i ñ a s compiten entre s í . 
* * * 
Yo he visto una vez a un mi-
la cosa m á s divina del mun-
do. ".Los verdaderos frutos de 
la naturaleza, las artes, ias 
ciencias, las grandes empre-
sas, las elevadas concepciones 
como las vir ludes varoniles, 
brotan todas de la guerra. J a -
m á s llegan las naciones al m á s 
alto grado de esplendor de que 
son susceptibles sino, d e s p u é s 
de largas y sangrientas luchas, 
d i r íase que la sangre es el abo 
no de esa planta que se l lama 
genio". Y el general MoltKe, 
a ñ a d e " L a paz perpetua es un 
s u e ñ o , que ni s iquiera tiene 
belleza. L a guerra es una ins-
t i t u c i ó n de Dios y un elemen-
to de orden. L a s virtudes m á s 
nobles, el valor, la renuncia-
c ión , el deber y el sacrificio se 
manifiestan en ella. Sin la gue-
r r a el mundo se p e r d e r í a en el 
material ismo. 
A s í han hablado de la gue-
rar desde nuestro, escritorio, en 
exageradas. 
L a guerra no se debe m i -
r a r desde nuestro, criterio, en 
el cual nos interesa m á s com-
poner un p á r a f o elegante que 
aquilatar l a vetracidad de los 
conceptos. L a guerra hay que 
verla y estudiarla en los cam-
pos de batal la , o en las salas 
de los hospitales. Aquel la heri 
da, aquellos miembros destro-
ados, aquella juventud deshe-
cha, son obras de l a guerra. Y 
si es verdad que a l árbo l se le 
conoce por los frutos que pro-
duce, los frutos de l a guerra 
¡fon amargos, m á s que las l á -
grimas que hace derramar. No 
oigamos, pues las alabanzas 
que algunos han tributado a la 
guerra, pues, si bien es verdad. 
Í que tiene algunos bienes, es-
t á n rodeados de mi l calamida-
des y desgracias. Siempre se-
r á n verdad las palabras del 
famoso historiador Herodoto: 
"Nedie s e r á tan insensato que 
prefiera la guerra a la paz. D u 
rante la guerra los paares en-
t ierran a sus h i jos ; en tiempo 
de paz los hijos son los que en-
t ierran a sus padres". L a gue-
r r a es un castigo, y por eso, a l 
ver sus efectos, no podemos 
liciano que se h a b í a paso.do menos de poner en nuestrt s 
en un estado de debilidad es-
pantoso, e s q u e l é t c o , y cu indo 
se le e n s e ñ o la cumula de la 
L e g i ó n , d i jo . 
1—Oh, si nosotros c o m i é -
ramos eso, yo me p o n d r í a a s í ! 
Y cruzando sus manos, ha -
cia frente a su barriga, con 
los brazos una curva ancha, 
ancha . . . 
¡ H e r m o s a hermandad esta 
de l a L e g i ó n ! Bravos comba-
tientes en la lucha y corazones 
generosos en la paz. ¡ C u á n t a s 
veces han repartido su pan y 
su comida con la gente del pue 
blo, v í c t i m a s de la ferocidad 
marxista! Con su caridad y su 
bravura son los esforzados pa-
ladines en esta E s p a ñ a que re-
surge Una, Grande y L i b r e . . 
J . Covelo P e r e í r a 
Legionario de la Octava B a n 
dera. 
labios la leyenda de la o s í a -
tua de J . Daudsoa: : "Maidita 
guerra! 
P . Zor i ta 
Curso de Mecánicos, Radiotele 
grafistas, Armeros y Conducto-
res, en la Escuela de Especia 
listas de Aviación 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos! 
Informes, instrucciones y pre-
paración documentos 
Agencia Cantafapedra 
Bayón, 5, Teléfono, 1563 
— L E O N — 
Para contestar cartas remi 
tiendo informes, incluyase 
1,50 ptas pn s*»llos 
Espigando, en el fért i l le^ 
rreno uei p a n e oaciai , veaios 
coa s a t i s i a c c i ó a c ó m o , merced 
a la coas iame iaaor de nues-
tras tropas ea el ireate de Viz 
cay a ao se ja lonan dos ü í a s con 
secuiivos suare las mismas po 
sicioaes, y tammen cotmo el 
e j érc i to rojo, se desmorona a l 
empuje de nuestras trocas 
vicioriQsas. E s t e desmoroua-
miento es ya verdaaera diso-
l u c i ó n , a juzgar por las curas 
de najas que se pueden impu-
tar a las mesnadas rojo-can-
tabricag. 
fifí 1 i ¡ c í a n o s que se pa&an a n ú e s 
tras f i las 
E l equipo de bajas por el 
concepto ae soidauos pasados 
a nuestras filas da en tres d í a s 
el siguiente resultado 500 el 
d ía ¡z8; 200 el d ía 29; 500 el 
d ía 30 del pasado; 670 el d ía 
primero, del actual . Tota l de 
pasados en cuatro d í a s , 1870 
hombres, equivalentes a cuatro, 
batallones. A d e m á s se presen-
tó el b a t a l l ó n Avellaneda, del 
que como nota curiosa, desta, 
ca el "Bo le t ín oficial" que se 
p r e s e n t ó a nuestras fuerzas 
r i n d i é n u o l e s nonores, deste-
llos d i g n í s i m o s del e s p í r i t u es-
p a ñ o l , que entrechoca fuerte-
mente con la rudeza y la sucie 
dad c a r a c t e r í s t i c a del modo de 
cuar del Norte. 
Pero esos cinco batallones 
no constituyen toda la fuerza 
pasada a nuestras fi las, que 
suman un n ú m e r o de v a n o s mi 
l lares y que espe tumá ver aa 
mentarse c ó n s u l í - a M e m o n t e a 
medida que los restos del e jér 
cito de Aguirre se alejen de 
Vizcaya y se aproximen a San 
tander. 
Prisioneros 
T a m b i é n el parte oficial nos 
ha hecho saber que la c i fra de 
prisioneros se eleva a la respe-
table suma de catorce mi l . Y 
calculando que los muertos y 
heridos llegan a veinte mi l , ci 
fra muy inferior a la realidad, 
r e s u l t a r á que las bajaas sufr í 
das se aproximan a cuarenta 
mil , es decir: cas i todo el e j ér -
cito de Vicaya . Sobre esta base 
conjeturamos que los ú n i m o s 
supervivientes del gran e jérc i -
to de Napoleonchu son é s t e y 
su escolta. 
E s t e hecho demuestra que 
los mil icianos dan la partida 
por perdida, y que espiritual-
mente nada les une para seguir 
disputando el terreno, a los 
nuestros. L a ca ída del marxis-
mo én el Norte es ya un hecho 
real , aunque la resistencia v i -
sible con altibajos, se prolon-
gue aun algunas semanas. Pe 
se a esta resistencia, las tro-
pas c!e la verdadera E s p a ñ a 
van logrando uno, a un^ • •dos 
los objetivos previamente señ?. 
'.adán, habiendo alcanzado ya 
i n a l-nea que, desde S t»norros 
(ro, pe dirige, por M e m ^ i q o 
' al Oeste de Valmaseda, siguien 
do luego la S i erra Salvado, al 
Norte de L a s t r a . 
L a l í n e a de nuestro avance 
lanza al Oeste de Valmaseda 
una punta que se dirige m á s 
cada día hacia L a Nestosa, fin 
de la ona de las Encartac iones 
y, con ella, de la presidencia 
de Aguirre . ¡Que vaya pronto 
en buena hora, y que JJiOd nos 
conceda la gracia de no recor-
darlo ! 
Todas las s e ñ a l e s son de que 
en breve habrá que buscarte en 
la presidencia de la Genera l i -
dad un sustituto a Corapanys 
enfermo con é s a enfevmedad 
l s u i g é n e r i s " que contrae todo 
aouel que no puede explicar su 
E n el S u r cese en un cargo de mudo con-
gos bravos s o l d a d a e;';iua-' fesable. Company.-j tiene que 
dinos se cubrier .a i. g. MÚ ui dejar su puesto porque carece 
repeler al enemigo, que ae sus! de fuerza moral y material pa 
rocas de la P e ñ a de la Mata, a ¡ ra hacer 
1,070 metros alpiaus, trataron 
de descolgarse n a c í a nuestras 
posiciones de Cogollos Vega. 
Pero r e c i é n iniciado el ataque 
del enemigo, y a estaba nuestra 
ar t i l l er ía zarandeando las l í-
neas enemigas, en cuya labor 
co.laboró m á s tarde la a v i a c i ó n , 
y, a c o n t i n u a c i ó n , nuestras lí-
neas de infantes asaUaioa las 
posiciones enemigas de las que 
huyeron las cobardes bandas 
frsnte a cuantos le 
empujan. E n Barce lona se da 
—aumentado, s i cabe— el c a 
so de la R e p ú b l i c a d¿ Madrid o 
de Valencia. Sus promotores ia 
hipotecaron al crimen, y los t i-
tulares de estas c é d a l a s las 
presentaron al cobro, o, mejor 
dicho, las cobran s in ¡nág ni 
m á s , a mano armada. Por tso, 
si decimos que la Pres idencia 
de la Generalidad sale a púb l i -
ca subasta, hacemos una me-
marxistas . Enardecidos por suj tó fora ue queda por debajo de 
la realidad. entusiasmo no se l imitaron los 
nuestros a ocupar las posicio-
nes sino que rebasaron é s l a s y 
se posesionaron de la P e ñ a do 
la Mata, excelente p o s i c - é n do 
minante, asegurando así nues-
tras l í n e a s y poniendo digno 
c o l o f ó n a tan brillante jorna-
da. 
Podemos anotar en e'. baber 
de nuestras tropas la ocupa-
c i ó n por los nuestros de dos 
posiciones en el frente de Mo-
tr i l . E n esta zona, la naturale-
a, suparebundamente monta-
ñ o s a , h a formado numerosos 
barrancos profundos por cuyo 
fondo el agua de lu» torrentes 
con los excesivos a ñ a s tres de 
las alturas, llega a hacer las 
laderas del valle intransitables, 
pero el fondo de una viabi-
lidad bastante aceptable. Apio 
vechando estos fondos, que en 
la r e g i ó n l laman rampas que 
se hal lan secas en esta partedel 
a ñ o el enemigo util izaba estos 
caminos naturales para real i -
ar agresiones a la carretere 
y a sus obras de fábr ica , y pa-
r a dirigir golpes de mano a 
nuestras posiciones. A evitar es 
te estado de cosas, se h a dir i -
gido la o p e r a c i ó n de poner las 
dos posiciones c i tadas—hecho 
preparado, con todo sigilo por 
nuestro Mando—, llevada a ca-
bo con enorme entusiasmo por 
nuestras fuerzas. Real izada la 
L o c a r a c t e r í s t i c o de la cr i s i s 
catalana no es que las gentes 
pujen con dinero, aunque tam. 
b i é n é s t o sea posible, dada la 
total c o r r u p c i ó n de aquel me-
dio p o l í t i c o y SOCÍ M. í í iuo jue 
s. disputan la p t i ^ i ' X a c t a t a e n 
Le igual que un bot ín - nli e s a l -
teadores a tiro iimpio. , u a 
p u ñ a l a o a s su; ia aaro e s t á 
que d e s e m p e ñ a — d i c e desem-
p e ñ a r — e n la Universidad de 
Barc lona , le fué otorgada nace 
pocos a ñ o s " por la puerta fa l -
sa". 
Pero a nadie pueden enga-
ñ a r ya c a t e d r á t i c o s como Nico 
láu D' ü l w e r , perfectamente 
criados en la servidumare a 
las consignas revolucionarias. . 
Por lo que hace a l catalanis-
mo,. Nicoiau D' Olwer es tan 
separatista como el primero, y 
en cuanto a la conciencia de la 
ley o sentimiento del orden, es 
dicho individuo tan anarquizan 
te como otro cualquiera. 
Desde este punto de vista, 
tienen r a z ó n los anarquistas 
que lo son de verdad y con to-
das las consecuencias. P a r a 
acabar de tr i turar a l a desdi-
chada C a t a l u ñ a ? q u i é n e s m á s 
indicados que los que sin ta-
pujos vergonzantes, comenza-
ron a destruir tan hermosa co-
mo infeliz r e g i ó n , en largos 
a ñ o s de á c r a t a s ejercicios? E s 
el caso en que se encuentran 
o í r o s aspirantes a la presiden-
cía de la General idad: Garc ía 
Oliver o P e y r ó , siudicalistds de 
ia gran é p o c a , cuando c a í a n 
asesinados a racimos, día tras 
día, patronos, hombres públ i -
cos., prelados, etc. Solameate 
que Gompanys no siente esorú-1 pu.iian disputarle el puesto a 
polos ante sem ÍU'.PH }..ruoe. 
dimientos. AI contr i n 1 HSU a 
tono perfectament > e n filos. 
L o q u e p a s 1 es •. :. • I ri.os ca-
t a l á n le ha cogido en s i t u a c i ó n 
comprometida. Y a si ••ntre han 
das o cuadrilía¿, d'; L.M v , t «> 
ouien ejerce de í a j . í ' i i da 'le 
imponer un miui.n j 11 :!• >>• 
ü c m p a n y s no p u e i - ; i Í:I!CÜ. 
tarlo, porque cuatro • - .J»1 po 
giiato con burgi ti-v.d' ios 
v con pistoleros ! a - o .fi 
c ió , le han gasc ¡ r r e'il' rr>, 
y ya no puede m i • ni.f ar MÍ ga 
lio al rnás hum H 1 ir sus ant i -
guos servidores. No es que la 
r e v o l u c i ó n — c o m o S >», .: ;. > .-•.> 
g ú n el manoseado >'\nó: - le . 
vare a sus hijos. ^ • .• ' (am-
b ién a sus padr .s. V n rn 
n>8 es el padre r- * * bv-
c ión en Barce lona el abuelo, 
naturalmente, fué M a c i á ) . A s í 
salió, de repugnante el engen-
dro. . . 
L o ^ que todav ía , p a s á n d o s e 
o p e r a c i ó n , el enemigo se h a li de listos, quieren dar aparien-
mitado a hostilizar desde lejos; cias de legalidad al Gobierno 
pero ya para lo sucesivo le catalán—^y ya es disparate. 
queda cortado el acceso entre proponen la candidatura de Ni-
Conjuros y Tablones, por don- 1 calau D' Olwer, que parece m á s 
de hace d ía s se f i l tró con pro- _ moderado, porque no procede 
p ó s i t o de dar un golpe de ma- directamente del pistolerismo, 
no contra una de nuestras uni -
dades, que repe l i ó y c a s t i g ó bra 
vamente la i n c u r s i ó n . 
Se adivina que, tras la ofen-
siva de Euzkadi , las tropas n a -
cionales c a e r á n en tromba so-
bre la sede del marxismo en 
E s p a ñ a , y contra esos miles de 
desalmados que, constituidos 
en sanguijuelas de nuestra P a -
tria, beben copiosamente l a 
poca sangre que corre por las 
venas de Madrid: las brigadas 
internacionales. Tenemos la es 
peranza de que s e r á el ú l t i m o 
trabajo del G e n e r a l í s i m o F r a n -
co: encerrar a toda esa hampa 
internacional, c i fra y compen-
dio de la resistencia rusoespa-
ñ o l a . L a historia pide esa com-
p e n s a c i ó n . 
Fidel 
sino de la cá tedra , s i bien la 
es^; C-nvra Oliver, ex presidia, 
r u , av. A.-raco o un D u r r u . ü , 
tanvb fu c a m i n a l e s de not^--
í i c - cí.'itetf'dentes. Pero ¿ n o \ i 
viendo los saqueadores del 
Banco, de Gijón o los asesinos 
del Cardenal Soldevilla, qu ié -
nes mejor que los ya citados? 
Un homre, por lo que se di-
ce, hay que agregar a los d'i 
Garc ía Oliver y P e y r ó : el nom-
bre de Feder ica Montseny anar 
quista t a m b i é n . Y de F e r r a r . 
Sólo, que este Urales , orgullo-
so de su falso apellido, no qui-
so que su h i j a lo heredara, y le 
conf i r ió el m á s modesto seu-
d ó n i m o de Montseny. A s í es de 
cuidadosa la o r t o g r a f í a anar-
quis ta . . . 
T o t a l : el anarquismo, due-
ño de Cata luña , quiere ca l zar -
se t a m b i é n la presidencia de la 
Generalidad. Aprendan la lec-
c i ó n los burgueses que apoya-
a Maciá , los republic|inos 
h i s t ó r i c o s a lo Hurtado, los 
d i sc ípulos de A l m i r a l l e incluso 
los de P r a t de la Riva , los in -
telectuales a lo Nicoiau o a lo 
F a b r a , los que se c r e í a n que 
el juego del catalanismo cesa-
ría en cuanto a ellos les convi-
n i e r a . . . 
M i — «ni C E N T R A L K 
El m&t selecto # El meior café ^ i 
LA G A F A DE OAO 
LENTES - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
G R O O L O íí. 4.—T/RON '•<*' 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Si idiiliD pirtufintis i casis Boirúniiess di urpeii 
A V E N I D A D E L P A D R E ÍSí A 6 iO! 
F a r m a c i a s 
de turno para esta semana, 
le ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Sr. Rodríguez Mata Ordoño II 
i oaaoaaoooiMDK 
L O S M E J O R E S 
Trabajo del Camino (León) 
TeláfoEO 1130 
es el 
;,rm do oflog le. 
C h o c o l a t e LA INDOSTBIAL LEONESA" 
TELEFONO 1128 (5o) XÍ 33 o isr 
Et I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, nóm. 18 
lar Resta* j a r RNIT 
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i Unica dental 
Teléfo o 1812 (25) 
OrdofSt TI. 7. r>r»I. 
¡Importadores! 
¡Exportadores! 
utilizad los servicios de la 
Agencia de Aduanas de 
Ramón Talasac 
Lotería, 2. - BILBAO 
Se admiten representantes 
representantes para esta re-
gión. jArriba España! 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarés, 8. A. 
^ r e U1».» LEON TiUairmnca, S 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Concesionario oficial: 
M • UrTírooTéi 7 9i JüTÍS 1937 
Fiestas de fin de cur-
so en Zaragoza 
Los niños de las escuelas visitan 
el Pilar 
Zaragoza. — Como final 
del curso escolar se han cele-
brado diversos actos en esta 
capital. 
Los niños de las escuelas, 
acompañados de sus maes-
tros, y en correcta forn ación, 
cantando y llevando la ban le-
ra nacional a su frente, se di-
rigieron al templo del Pilar. 
En la capilla de la Virgen les 
esperaban el rector de la Uni-
versidad y demás autorida-
des, entrvi ellas las eclesiásti-
cas. 
Los niños rezaron ante la 
imagen por algún tiempo y 
después desfilaron por las ca-
lles le la ciudad cantando 
himnos patrióiicoa. 
B A R ROMA 
Cubierto del día 
Entremeses vanados 
Huevos a la ragente 
Truchas a la molinera 
Terner' a la grapudina 
Postres: Queso, flan y fruta 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Escuelas y maestros 
La Sfcrión Administrativa 
de Oviedo envía, pa-a su en-
trega a D. Manuel Borrego 
Rodrigo, una comunicación 
en una instancia. 
—Se piden a las Alcaldías 
respectivas, los títulos admi-
nistrativos ñe los nombra-
mientos hechos por el Recto-
rado en mayo último, y cuyos 
maestros no se han presenta-
do a tomar posesión, para que 
a la mayor rapidez sean de-
vueltos, y son: Escaro, Cam-
pillo, Cea, Ast^rga, Sección 
grad ada; Lucillo, Llamas de 
la Ribera, Boi án, Villavante, 
Viliarejo de Orbigo, Víllavi-
ciosa de la Ribera, Quintani-
11a de Sollamas, Cas rocalbón 
núm. 2, Castrocalbón núm. 1, 
Matilla de la Vega, Viliafañe, 
Lorenzana, Cuadros, La Ma-
júa. . * 
—A Don Antonio Armesto 
Vega, maestro de Cañedo, la 
Sección le pide documentos 
pífra tramitar su expediente 
de sustitución por imposibili-
dad frica. 
—Al Rectorado de Vallado-
lid se remite informado el ex-
A la terminación del gran festival artístico que, 
a beneficio de AUXILIO SOCIAL, se celebrara 
mañana en el Teatro Principal, 
hablará el camarada 
F E R N A N D O G. V E L E Z 
Del Gobierno Civil 
Donativos 
El Ayuntamiento de Cea, 
ha donado, con destino a la 
n a g u ú , documento impres-
cindib1e para la circulación de 
esta mercancía. 
Advierto que el incunpli 
miento de esta orden lo casti-
suscripción del Ejército y Mi- igaré con todo rigor, y encar-
licias, la cantidad de 19,60 
pesetas. 
Doña Vicenta Nistal Blan-
co, sirvienta de Valencia de 
Don Juan, ha donado la can-
tidad de 25 pesetas, con des-
tino a la suscripción para la 
adquisición d e 1 acorazado 
«España». 
P a r t el accrizado tEspaña* 
Don Manuel Feo Robles, 
10 pesetas; Francisco Fernán-
dez de Célis, 25; Silvestre 
Calvo, 25; Carlos Mar'ínez, 
25; Carmen y Elvira G?rcía 
Moliner, 15; Francisco Sán-
chez, 25; señora Viuda de 
Gregoiio Gago, 40; Angel 
Escudero, 25; Mmuel Campo, 
100; Esteban Pérez, 10; Viuda 
le Adriano García, 15; Aga-
pito Fernández de Célis, 50; 
Carmelo Hernández (Lampa-
r i l ), 5; Abundio Colado, 
150' Nicolás Pérez. 10; Casa 
Camilo de Blas, 250; Angel 
Diez Colín, 20; Juan Viñuela, 
5^; Escuela de S m .?onán de 
los Otero?, 15; Manuel Martí-
nez, 10; Dionisio Gonzá ez 
Tomé, 25; Daniel Gutiérrez, 
5; Guillermo Martínez, 5; José 
Arroyo, 50; Avuntamiento'de 
Riello, 761; Rom'm Borredá, 
25; Antonio del Hoyo y seño-
ra, 100; Bar Royaliy, 10; losé 
López y López, 25 Ov^oides-
Renueva, de T. Rueda, 100; 
B i bino Diez, 20; Antonio 
go a los señores Alcaldes; 
Guardia civil y Agentes de la 
Autoridad dependientes de la 
mía velen poi su más exacto 
Cumpliiniento ex'giendo la 
presentación del documentn 
a que se hace referencia. 
Junta Provincial del Subsidio 
P/o Combatientes 
Unos datos bien elocuentes 
y que por si solos bastan para 
demostrar la importancia que 
alcanza el Subsidio en esta 
provincia y la poca recauda-
ción del impuesto creado p\-
ra atender aquel, son los si-
guientes: 
Paga lo en el mes de junio, 
325.050 00 pesesas. 
Recau-Udo sn el mes de ju-
nio, 117 313,05 pesetas. 
D fríren ía en c o n t r a , 
207 313,05 pesetas. 
Fatnilus beneficiadas con 
el S ibsidio en dich > mes, 
3 801. 
Día del «Plato 
Unico» 
Recaudación obtenida en la 
capital, el día 15 de junio de 
1937: 
Particulares 
San Marcelo, 2 060 05 pe-
setas San Juan de Renueva, 
903,63; San Juan de Regla, 
685,60; Santa Marina, 500; 
San Martín, 400; Barrio de la 
Vega, 390,50; Nuestra Señora del hxtenor üncamco Mr7bden 
(Viene de (a 1.a página) 
discurso del ministro de Nego-
cios Extranjeros británica, an-
te una España independiente e 
impenal. 
Comentarios a la prensa hún-
gara 
Budapest.—Comentando la 
proposición de Italia y Alema-
nia, la prensa húngara subraya 
el espíritu de conciliación que 
anima a ios gobiernos de Koiiia 
y Berlín. Ambos, dice el perió-
dico, juzgan la situación con 
serenidad y sus proposiciones 
están puestas al servicio de la 
paz. La prensa irancesa trata 
de complicar la situación lan-
zando acusaciones contra Italia 
sin ningún seno fundamento. 
L a precaria situación de la E s -
paña roja 
Londres.— Contestando a 
una interpelación, el ministro 
VIDA NACIONALSI INDiCALlST 
Aviso a la Legión de flechas A 
Se ordena a todos los camaradas pertene ' 
organización, y cuya edad esté comprendida P n ? m e s a Pe 
18 años, se presenten en la Jefatura Local fo S S los i7* 
las J . O. N S., Avenida del P. Isla 3 , mañan; E . ' ^ y 7 
jueves (jj 8 a las 6 de la tarde. 
Todo aquel canxarada que no asista sin cau^a • 
será expul sado de la organización. Justiíi 
El Jefe Local de F. tí T. y de las J. O N S 
El Padre Hon-
toria, vive 
Ha llegado ayer a esta ca-
pital el distinguido religioso 
capuchino P. Manuel Honto-
ria; tan apreciado en León, 
y al cual se le dió por fusilado 
en Gijón, de cuyo coavento 
era guardián. Ha corrido el 
del Mercado, 500. 
Total, 5-439.80 pesetas. 




Total, 7.030,40 pesetas. 
Recuperación y | 
reparación de 
automóviles 
3.a Zona (León) 
Debidamente autorizado 
por la Superioridad se reitera 
nuevamente a todos los pro 
pietarios de cami mes y óm-
nibus, cuyr's vehículos sa en-
cuentren averiados, en mode-
los posteriores al añe 1930, la 
obligación de comunicar antes 
del día 10 del presen'e mes, 
a la Jefatura Provincial de es-
te Servicio, sita en carretera-
de Astorga núm. 4, teléf mo 
1259, matrícu'a del vehículo ' 
ha declarado que la situación üe 
la Lspana roja es precaria des-
pués del íracaso del control na-
val y üe la cesación provisional 
del control hispano-portugués. 
Hden mamíesto que es imposi-
ble indicar la nueva lecha en 
que se reunirá el Comité de no 
intervención. 
De las 
Bardal, 25; Empresa de Te v j P. Ho.ntoria una terrible odi- averiado, marca, modelo y 
tros, 200; Esteban Melón, 25; 
Francisco Acebedo, 50; Be-
nita Fernández Diez, 10; Café 
Iris, 100; las niñas de Antimio 
de Arriba, 4; señora Maestra 
de Antimio de Arriba, 25; 
Valentín San Esteban, 25; 
José B. Lázaro, 100; Agfust n 
Fernández y señara, 10; Fe-
derico Solís San Juan, 30; 
Valentín Gutiérrez Alonso, 
250; R fiio R. HHalafo, 200. 
Suma y sigue, 62 546,78. 
León, 5 de julio de 1937. 
«.Sicorroa Bilbao-* 
Suma anterior, 3.156,55 pe-
setas 
D. Carmelo Hernández, 5 
pesetas; D. Cándido Alonso 
Amparo Mi 
por Gijón, S mtander y | probable avería 
Así mismo, manifestarán si | 
eit ia localidad en que se en 
cuentra el vehículo, existen ' 
medios para su reparación en 
un p azo inferior a' 20 días, 
por cuenta de este servicio. 
Cuantas dificultades ?e pre-
senten «íe comunicarán a esta 
Jefatura. 
Los contraventores a la pre-
se harán 
sea 
Vizcaya. Viene demacrado y 
envejecido por los sufrimien-
tos, y 1.a perdido treinta kilos 
de peso. 
Nuestra felicitación al dis-
tinguido capuchino. 
Multas 
Valera triunfante en 
elecciones irlandesas 
Dublin.—De acuerdo con los 
últimos resultados de ras elec-
ciones ceieDraaas en- el listado 
Libre de Irlanda. De Vakra 
l o obtenido hasta la íe.:na 65 
puestos, contra 63 el pariiao 
de oposición. 
Todavía se ignoran les resul 
tados de 10 distritos, p¿ro se 
puede anticipar la segundad del 
trui-ifo de De Valera. 
L r . que dice la prensa francesa 
París.—La prensa francesa 
continua comentando la situa-
ción internacional y el dn ,ur-
so de Blum, pronunciado en 
Burdeos. 
Respecto a la luesdón inter-
nacional, recogemos la siguien 
te opinión de "Le Journal'. Se 
, refiere a la llegada de Londres 
| de Van Zeelan y dice que este 
i político ha ido a los Estados 
Unidos como embaíaJor de Eu-
ropa y espera que el viaje haya 
Por el Sr. Alcalde de esta 
capital, se han impuesto las senté indicación, 
i García, 50; D 
pedumte incoado por D.aAm-íraIida4 v iud , de ptíñ 10; 
paro Alvarez Avia maestra D . Ceferino M . Rom-ro, 25; 
de Santa María del Páramo, 
que solicita poderse reinte 
grar a su escuela, lo que no 
pudo hacer por haberla sor-
prendido el movimiento en 
zona roja, de donde ha logra-
do evadirse. 
— A la Sección de Oviedo, 
remite la de esta provincia 
reibo de entrega de comuni-
cación enviada para D. Mag 
nuel Martínez Sánchez, 
—D.a Donatila Fernández, 
viuda del maestro que fué de 
Narayola, D. Joaquín Primiti 
Sra. viuda de D. José Fernán 
dez Devesa, 5; D. Francisco 
Sánchez Gallardo, 10; D. Va-
lentín Gutiérrez Alonso, 50 
pesetas. 
Total, 3.311,55 pesetas. 
Circular 
Reiterando mi Circular de 
fecha 6 de marzo último, que-
da terminantemente prohibi-
da la salida de huevos d é l a 
provincia, necesitándose para 
ello la correspondiente autori-
zación de la Junta provincial 
Exámenes en la 
Residencia 
En la Residencia Provin-
vo R'ihio, soíícha la pensión | de Abastos que proveerá en 9cial de Niños de esta capital, 
que le pueda corresponder ¡cada caso a los industriales y con asistencia del Presiden 
como viuda. ' que lo soliciten de la oportu- te de la Diputación Sr Ro 
si luientes: | acreedores a la sanción qut 
afueras de la capital. Están ar-
diendo 300 .000 toneladas de 
aceite y el calor que se despren-
de de este tremendto iicendiot 
amenaza la fábrica á¿ gas ms-
taJnda en aquellas pr 3 tímida 
des. 
I os bomberos la París y ai-
re'^.» es, se encu* 1 inij.o-
tentes para domitar esta catás-
trofe. 
Maurrás en libertad 
París..—Después de ocho me 
ses cíe cárcel, na siuo puesto en 
hoercad ei jete de "Accioil Jt-ran 
caise ' , iViaunce JViaurras. 
Un inciaeme ruso-japonés 
Tokio.—Jtn la iromera con 
Rusia, se ha registrado una vio-
lenta colisión üe la que han 
resultado bastantes heríaos so-
viéticos. . . j ; ^ 
L a persecución política en R u -
sia 
Moscú.—Varios funcionarios 
soviéticos, acusados oe activida-
des pengiO^as para el gooierno 
de la U . K . í>. 6. han sido eje-
cutados en Wladiwostoock. 
E l Presidente del Senado Italia-
no en üuenos Aires 
Buenos Aires.—Jbl presiden-
te del benauo Italiano, que llegó 
el día cuatro a Montevideo, 
marenó el uia 5 con dirección a 
buenos Aires, donde llego por 
la noche. 
Fué recibido entre grandes 
aclamaciones por la colonia ita 
liana, que vestía la camisa ne-
gra, h l presidente del Senado 
dió una recepción en la Ümtja-
jada italiana, a la que asistió ca 
si todo el cuerpo diplomático 
acreditado en la capital argen-
tina. 
Más tarde fué recibido en au 
diencia privada por el Presiden-
te de la República Argentina, 
con el que sostuvo una larga 
entrevista. sido provechoso / se consignan j 
grandes beneficios para la paz | La aviadota Amelia Efbarth 
de Europa. v¿ve 
"Le Republique" comenta la Los Angeles.—Ya se han re-
Uaa de 5 pesetas a Sanlia-ila SaPñrlorl<iad estime opor- posición Roma-Berlín y h^e • ibido ilUc,.vas noticias de la exis 
"n comentario conciliador/ ¿ ~ • ¿ H I-r, , ,. , D , ' tencia de la aviadora Amelia Respecto al discurso de Blum c u~ . 1 - J 
. „ .<T brhart.. Desde el puesto de radio 
go Negral, por circular mon ltuna' 
tado en el carro sin los frenos _.L<r Sn' 5 ju ' io de 1937.— 
correspondientes. 
Una de 5 pesetas a Almice-
nos Arce, por ir un depen-
diente de los mismos con un 
carretillo de mano por la ace-
ra de Ordoño. 
Una de 15 pesetas a D.a Pi 
lar González, por su sobrina 
salir durante varios días a de-
positar basuras en la calle del 
Paso y C mde de Luna. 
Una de 5 pesetas a D. An-
drés Edo, por ir su hÍ!0 mon 
tado en la bicicleta por la ace-
ra de Ordoño. 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
Mantequera 
Leonesa 
El J e f e de Recuper, ción, 
P. A . , E' Jefe da Labores, 
Rodrigo García, 
Boietm Oficial de la 
recogemos el comentario de "Le 
Populaire" criticando a la pren 
sa francesa por sus comentarios 
sobre el mismo. "Le Jornal", 
por su parte, dice que los obre 
ros han acogido con frialdad 
el discurso de Bium. Le Fígaro" 
habla de la soberanía de las ma 
sas y dice que estas, en la ma-
yoría de los casos, son unas 
multitudes vociferantes y que 
Lunes, 5 
Inspección F . Vetet inaria. 
Circular sobre la epizootia de | 
carbunco bacteridiano en el!son mychas más las ge,ntes quei los reconocimientos sobre 
ganado de Quintana Raneros. 
Delegación de Industria.— 
Comprobación de pesas y me-
didas en el partido de Riaño. 
Comisión P. de Incautación 
de Bienes.—Anuncios de ex-
pedientes de declaración de 
responsabi'idad civil contra 
Antonio Fernández y Timo 
teo Turienzo González, Jesús 
R >dríguez Fernández y varios 
vecinos de Castrocalbón. 
se quedan en casa y trabajan en 
silencio. "L* Humanité" órga-
no comunista, censura al cama-
rada Blum que baya abandona-
do el gobierno cuando nada le 
i obligaba a ello y considera que 
el desaparecido gobierno era 
; más favorable al frente popu-
Í lar que el de Chautemps. 
de Honolulú, se lanzó un men-
saje a la citada aviadora, en la 
que se a decía que si captaba el 
mensaje, lanzase tres señales 
convenidas. A los pocos momen 
tos de cerrada la llamada, fue-
ron captadas las señales que en 
viaba la aviadora. 
R<5te hecho ha dado grandes 
esperanzas de que será hallada, 
pues continúan activamente 
los 
dríguez del Vall t , Director 
de dicho centro benéfico se 
ñor Moreu, secretario de la 
Diputación Sr. Peláez, admi-
nistrador-capellán de la casa 
Sr. Hernández de la Fuente, 
y hermanas de la Caridad, 
tuvieron lugar los exámenes | den Te tona / . -^Ci rcu la r so-
de los acogidos en el estab.e 
Terrible incendio en Francia? 
París.—Un terrible incen-
. dio estalló el día 5 en una refi-
Jefatura de Minas.-Ar^xmA ^ de ^ ^ las 
cío de operaciones periciales 
de reconocimiento y demar-
cación. 
Administración de Propie-
dades del E4ado y Contribu-
lugares en que se cree se encuen 
tra la intrépida aviadora, con-
fiándose que de un momento a 
otro se tendrá noticia de su ha-
llazgo. 
Actividades diplomáticas 
París.—En la mañana del 
domingo Delvos, ministro de 
Relaciones Exteriores francés, 
ha conferenciado extensamente 
con los embajadores de Londres 
y de Moscú, en la capital de 
Fi ancia. 
cimiento, niños y r iñas . 
Resultaron muy interesan-
tes, así como la pequeña ex-
posición de finas labores, de 
que nos ocuparemos. 
bre el impuesto del diez por 
ciento de i t s a ¿ y medidas y 
veinte por ciento de propios. 
Edictos de Ayuntamientos, 






más, 0,05 ptas. 
cuMERCiii mmm m * % 
iaquinaría - Calefacción -
Arlicalos para mesa y cocina - Apaiaíos 
de luz - Linoleum de todas ciases - i ei sia-
nas - Quitaiodos - Herramientas - C : iinje-
=1 ría • Estufas de todos los sisteie sa = 
ti 
Plana r U S»T . DnmififfO 
a h K A la t 
es 
Independencia, 10 
Bnigo Nuevo, 4 
y accesorios en genera! 
Teléfono jlfeg 
engrase y r v « r a c i ® a ® « • 
LEON I»? j i io i? (&f 
C O N T A B L E , se ofrece. Infor-
marán en Aveni 'a del Padre Isla, 
n ú m e r o 7. Gu r ic cner ía . 
1,25; j E S T U P E N D A H A B I T A C I O N , 
* con dos camas, f >rmidable lu 
cuarto <1e baño balcón, conve o*, 
precio mó hco. Casa nueva. Rom Í, 
22, segundo, der acha. 
P É R D I D A tarjeta a nombre de 
Ce estino Ftiertes, desde Santo Do-
mi rgo a Padr" Isla, 57. Ruégase 
devolución a la cit da dirección o 
a es^a Adminis ración. 
T R A S P A S A S E tienda d^ ultra-




75 toneladas tab a e^ balare, 
grueso una pulgada, 'argo 50-80-
I-^o, véndese casi pre io lefia. 
Bidones buen uso, 50-200-600 
litros. E l M-rcado de Hierro V i jo. 
B I C I C L E T A de niña seminueva 
vén ese bar tísima. R^zón en el 
ta l l r r dé bi i:l<»t js de F. S i n Este-
bar, Onéi-imo Red( ndo, 44. 
S E VENDES1 20 tablones de no-
gial, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victorino Frai e, San 
Cristóbal de la Polantera. 
S E A L Q U I L A N dos ha oi a cien es 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón, Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
S E V E N D E UNA H U E R T A 
o prado, en el camino ds la Gran] i 
Agro-Pecuaria, en es*a capital, < ; 
unas seis h -minas aproximadame 1 • 
te. Rj9rAn «»n *>st" A H m i n i s t r a r i A 1 
S E O F R E C E prima, en Sierr. • 
Pambley, 16, 2.0, D, a quien d í 
razón o entregue un perro LulJi 
que \se extravió el domingo, 2 ; 
atiende por Toni. 
' " S E A R R I E N D A UN P I S O Inf^ -
C O C H E de r iño, se vende muy 
barato. Padre Isla, número sesenia 
v "no, principal. 
~ S E N E r E S I T A un carretero, que 
esté solver"», para co ducir cano 
de un molino. 
Dirigi'se a José Hidalgo, Trobajo 
de Abajo. . 
"isTUFAS E L E C T R I C A S se n< -
cesitan de uno y medio a dos kih • 
watios h ra. Ofertas a Smta An t, 
24, «^¿foTin T874-
MATRIMONIO joven, buem s 
irformes sin hijos, dése» porterí. . 
Ofré ese ella ĉ  mo sirvienta, but -
na cocinera; solo durante el riía. 
Con el 
t ar in^V*0 . calor r 
^ «agua* de / „ *./os» ¿o. 
>jado; Sin ninguna ^ucn*' 
de Radio León - < 
calle de Astorga ^ la 
s^lto el Ayuntat-her^ 
asunto de las c a r ^ 0 * 
espectáculos; sin í ^Us <*e 
minado de colocar I ter' 
pietarios de las J'8 M). 
^ r t e i ^ y s i n /¿fc^ 
los cambios, trLlr ^ 
las horas d¿ alér T itr°n 
ta saliente, la a l ¡ £ ¡ * ^ 
nante en todos por ^ J * -
fo de nuestras fuerZ Un' 
sector deXomiedo * en^ 
/Arriba Españal 
y hasta mañana, 




En el día de ayer, tomó po-
sesión del cargo de Secreta 
no de este Gobierno Civil 
D Modesto Font Campos, 
g'.b rnador de gran prestido 
que fué de Navarra. 
Al dyrle nuestra cordial 
bienvenida, le deseamos mu-
chos aciertos en el cargo. 
La Novena d3l 
Carmen 
E n San Juan de Renueva.— 
Mañana jueve-, día 8, da co-
mienzo en San Jaan de Re-
nueva la Novena solemne a la 
Santísima Virgen del Carmen, 
haciéndo.-e rezada en las mi-
sas de siete y ocho. \ j 
Los cultos solemnes de la 
tarde, a las siete y media. 
Vjuienes desetn sean apli-
ca 'os estos cu tos por sus in-
tenciones, avisen a la sacris-
tía de dicha iglesia de Sm 
Juan. 
Los que se aprovechen, 
vilmente, del socorro que 
da el Subsidio Pro Com-
batiente, además de una 
estafa, cometen un crimen 
de traición para la Patria. 
Y ya es sabido cómo se 
castigi la traición. 
C A R T E L E R A D E ESPEC-
T A C U L O S para hoy, mir-
les, 7 de julio de í9tf 
Teatro fllfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media da la tarde 
Estupendo programa 
WarnT Bro88 
L a preciosa producción 
Los desaparecidos 
ü n film do.de en períectz 
ligazón se suceden as e 
cenas de gran com ct^ü 
con las de alta e"100100. 
Int-rpr t^ci^n á* Betty " PatOB ienyGlenda Farrei 
Mañana jueves, a Jas 7 X 
media de la tarde 
L a divertidísima peHcU,a 
El neófito 
U - a de la» m á s , f i e b r e intepretacione.de^ nW 
mímico JÍ'E- ^ ~ 
SB' cazas») 
Principa' Teatro 
Gran cesión de cine 
a las 7 y media de » 
sonoro 
t 
úíti Definitivamente por " 
ma vez y a ^ f ' 
jados, la formid^ V J 
documento «n^ iícul 
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